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Soldadura aut6gena electrica
POR
Los Ferrocarriles del Estado han adquirico ultimamente cinco plantas' de 801-
-.
dadura aut6gena electrica para el usc de Ias Maestranzas de valle, Cabriteria,
San Bernardo, Alameda y Concepcion.
Cilindro y pieza preparadas para ser soldadas
Estas plantas Eon de 600.amI=ere"S-.cada una y pueden trabajar con cuatro 801-
dadores a la vez.
En la "mayor parte de esas Maestranzas funcionaban anteriormente plantas,
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ce soldaduras aut6gena oxi-aretilenica, pero en vista de las ventajas que presenta
� soldadura electtica fueron adquiridas las, nuevas plantas,
Desde luego la soldadura al oxi-acctileno tenia el inconveniente de 1a dificultad
2:1 la oportuna obtencion del oxfgeno. Estc es producido en plantas mas o. menos
"ejanas a las Maestranzas y es necesario enviar los tubes vacfos para almacenarlo
-ie las Maestranzas a 105 Almaccnes, .de elIos por tren a las fabricas y hacer el cami­
:10 inverse , de vuelta con los tubos llencs a las Maestranzas. Esto significaba que
casi nunca ;;e disponia de todo el oxtgeno necesano, atrasandose por ella 'los trabajos.
En cl caso de la soldadura elect.rica, disponiendo de la energla elcctrica en tOM
das las Maeetranzas EC cviian todos los inconvenientes anteriores.
Fucra, ce esc tiene la soldadura clectrica algunas ventajas tecnicas.
En primer lugar se pucde soldar en cualquier sentido, EI material es arrastrado
[ndistirrtamcnte hast.a 1a pieza for soldar ya sea bacia arriba, hacia el lado 0 bacia
abajo. Con la soldadura al oxi-acetileno es dificil soldar con bucn cxito en otra si_
tuacion que no sea haria abajo, Estc hace que la soldadura electrica permlta rcpa,
rar cualquiera pieza colocada. sin necesidad de cesarmar 1a maquina o carro donde
3est6.
Fuera de la vcntaja anterior tiene la de deter una soldadura blanda que pucde
er trabajada con facilidul. Esto se debe a Que no hay influencia de material extraiio
en la scldadura que se emplca. En e1 case del oxi-acetileno es facil que se admita un
exceso de acetileno, 10 que carbura y cndurece Ia soldadura. En el caso contrario
si se admite un cxce-,o ce cxigeno cste oxida Ia soldadura j roducicndo porosidades
en el interior de la rnasa fU.::lcida.
Per fin la soldadura electtica tieI!.€ la ventaja de joder soldar grandes piezas
de tundicion, como ecr cilindros, -sin necesidad de mantenerloacalientes en hOITIGS
espccialcs durante Ia or eracion. cara qre no se agrieten, 10 que hace muy engorrosa
Ia soldadura 2.1 oxi-acetileno para este objeto.
.
Tienc en cambio el oxi-acetileno ventajas para soldar planchas delgadas y tu­
hos t.e locomotoras y sobre tc-lo para cortar r or me iio de la llama, planchas u otros
objetos de fierro 0 acero. La cortadura .con oxi-acetilcr.o cs mas rapida y el corte
resulta mas parejo 'que la hecha con el ·'rco elertr ico.
Las plantas de sol-ladura elect-rica ",_,)n hec,ho en la Erripresa numeros.os traba­
jos ee aprovecham.iento t�e. m3.teri81es qu.e sin elIas habrian sieo excluidos:
£1 caso talvcz·mas inte::csE;:>te que .fiC b3 presentacp ha sido la sold.adura de un
cili:ldro r:e locomotoY2.s 1vlik��( 0 quebrado en un cboque entre co:. ma.quinas (�C este
tiJ:o.
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En las fotografias que se acompafian puede verse como qued6 1a caja de valvula
cilindrica despues del choque. En la primera fotografia puede verse el cilindro con su
quebradura ya alisada para hacer la soldadura, En la otra locomotora que choco
qued6 tarnbien casi totalmente destruido un cilindro. Se procedi6 a recortar a este
ultimo un trozo que correspondiera a la parte destruida del primero, Se prepararon
"
Cilindro despues de soldado. colocado en la locomotora
los bordes cortandolos er:t forma \T, colocando prisioneros aterrajados en ambos la­
dos del angulo, despues de 10 cual se presentaron ambas partes y se fijaron por me­
dio de "puntadas" de soldadura. Se siguio enseguida la soldadura hasta Sll
terminaci6n, despues de 10 eual se retorneo el cilindro y se hizo l� prueba hidraulica
con. 250 libras de presion sin notar ningun desperfecto.
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Total s 1 513.30





Total .... ......... $ 11422.48
Un segundo cilindro que ya aprovecharia el rnodelo confeccionado costana
$4 974.12 menos, que cs el valor de los modelos, 0 sea costarta la cifra de $ 6 448.36.
En el primer caso el costa de hacer un cilindro n�evo scrta mas de 7 veces 10 que
costo la soldadura del cilindro quebrado y en el segundo el coste seria 4 veces mayor.
